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которые способствуют внедрению принципов комплексного управления водными 
ресурсами. Следующая не менее интересная форма сотрудничества России  со 
странами Ближнего Востока и Северной Африки – это совместная работа над 
реформами в области энергоэффективности, а именно – внедрение 
возобновляемых источников энергии. Исследуя новые тенденции во 
внешнеэкономической политике европейских стран, стоит упомянуть также и об 
экономической поддержке реформ, проводимых в развивающихся странах.  
Таким образом, можно сделать вывод, что в международных экономических 
отношениях происходит постоянное движение и развитие. Это и поиски новых 
партнеров, и различных форм сотрудничества, которые помогают открывать 
новые горизонты одним и восстановлять экономику другим. И если еще десять 
лет назад можно было  с уверенностью сказать Россия и другие страны относятся 
к своим ближневосточным партнерам, прежде всего как к сырьевым придаткам, то 
сегодня мы наблюдаем ряд мер и инициатив, которые демонстрируют серьезные 
намерения России стать ведущим игроком в экономике данного региона.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ: 
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
 
06 мая 2008 года Правительством России была утверждена концепция 
«электронное правительство». Выделяют множество плюсов введения элек-
тронного правительства, однако в рамках задачи сокращения бюджетного де-
фицита особенно важным является именно сокращение госрасходов. Государ-
ственные органы должны делать больше с меньшими затратами, демонстрируя 
при этом «прибыль от инвестиций», как любое коммерческое предприятие. На 
первых этапах внедрение электронного правительства потребует больших фи-
нансовых вложений (в течение восьми лет планируется израсходовать 957 млрд 
руб.), однако, по мнению экспертов эти расходы со временем окупят себя. В 
России пока не проведена подобная оценка, но по данным правительства Бри-
тании, обработка запроса, поданного через Интернет, стоит всего несколько 
центов, предоставление госуслуг по телефону обходится в среднем в 5 долла-
ров, с использованием бумаги – 17 долларов.  
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В брошюре Alcatel-Lucent «Электронное правительство (eGovernment): 
проблемы и решения» экономия средств от использования системы электрон-
ного правительства составляет свыше 750 тыс. евро в год. 
Кроме сокращения затрат на использование материальных ресурсов, введение 
электронного правительства позволяет снизить расходы на содержание госу-
дарственного аппарата. Онлайновая инфраструктура способна перенести в ав-
томатизированный режим многие рутинные задачи, что приведет к сокращению 
управленческий расходов примерно на 20 процентов. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ КАК СПОСОБА НЕЗАКОННОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
 
В современных социально-экономических и нормативно-правовых усло-
виях уже не вызывает сомнения необходимость модернизации российской эко-
номики, основанной  на пути ее инновационного развития. На сегодняшний 
день активное применение информационных технологий получает все большее 
развитие в различных направлениях деятельности государства, в том числе и в 
налоговой сфере. 
Однако в настоящее время выявляются случаи, когда налогоплательщи-
ки используют в корыстных целях возможности наших информационных тех-
нологий. 
С одной стороны, налоговые органы не проверяют достоверность под-
писи на налоговых декларациях, сданных на бумажных носителях, и налого-
плательщики знают это. 
С другой стороны, учитывая, что с представлением уточненной налого-
вой декларации прекращается проверка основной декларации в целях необхо-
димости получения возмещения по НДС, налогоплательщики, во время прове-
дения камеральной проверки основной декларации, якобы представляют уточ-
ненную декларацию на бумажном носителе. В свою очередь, налоговый орган, 
получивший данную декларацию, прекращает проверку первичной декларации. 
По истечении 3-х месяцев с момента представления первоначальной деклара-
ции налогоплательщик обращается за возвратом заявленного НДС. 
